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呲呺咦呤呮呥呧呯听 呮呰吮 owies向 吨呒呯呧呯呷味呫呡吭呃呹呢呵呬味呫呡 吲吰吰吵吺 吱吷吴吩吮 呔呡 呰呲呡呷呩呤咪呯呷呯咱咢听 呺呡吭
呯呢味呥呲呷呯呷呡呮呡 呰呲呺呥呺 呅呷咦 呒呯呧呯呷味呫咡吭呃呹呢呵呬味呫咡听 呪呥味呴 呷呩呤呯呣呺呮呡 呲哳呷呮呩呥咻 呷 呮呯呭呩吭
呮呡呣呪呩 呧呲呺呹呢哳呷吮 呎呡呺呷呹 呧呡呴呵呮呫哳呷 呵呷呡咻呡呮呹呣周 呺呡 呮呡呪呢呡呲呤呺呩呥呪 呴呹呰呯呷呥 味呫咪呡呤呡呪咡
味呩咦 呴呹呬呫呯 呺 呪呥呤呮呥呧呯 呣呺咪呯呮呵听 呮呰吮 borowik听 rydz听 maślak听 呺呡咱 呮呡呺呷呹 呧呡呴呵呮呫哳呷
呵呺呮呡呮呹呣周 呺呡 呭呮呩呥呪 呴呹呰呯呷呥 呰呯味呩呡呤呡呪咡 呤呯呤呡呴呫呯呷呯 呣呺咪呯呮 呯呤呲哳咻呮呩呡呪咡呣呹听 呮呰吮
呴呹呰呯呷呹 呢呯呲呯呷呩呫 呪呥味呴 呪呡呤呡呬呮呹听 呡 呢呯呲呯呷呩呫 味呺呡呴呡咫味呫呩 吕 呴呲呵呪咡呣呹听 味呴咡呤 呪呥呧呯 呮呡呺呷呡
borowik głuchy 呓呇呐 呐呁呎 吲启吳吸吵吻 呴呹呰呯呷呹 呲呹呤呺 呭呡 呰呲呺呹呪呥呭呮呹 味呭呡呫听 呮呡呴呯呭呩呡味呴
呲呹呤呺听 呫呴哳呲呥呧呯 呪呥呤呺呥呮呩呥 呷呹呷呯咪呵呪呥 呮呩呥呭呩咪呥 呤呯呺呮呡呮呩呡听 呪呥味呴 呮呡呺呹呷呡呮呹 rydzem
gorzkim 呩 rydzem ostrym 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吸吻 呴呹呰呯呷呹 呧呯咪咡呢呥呫 呮呩呥 呷呹呤呺呩呥呬呡 呺呡呰呡吭
呣周呵听 呺呡咱 呧呯咪咡呢呥呫 呯 呮呩呥呰呲呺呹呪呥呭呮呥呪 呷呯呮呩 呴呯 gołąbek cuchnący 呓呇呐 呐呁呎 吸启吵吹吲吮
呄呬呡 呯呤呲哳咻呮呩呥呮呩呡 呧呡呴呵呮呫呵 呪呡呤呡呬呮呥呧呯 呯呤 呮呩呥呪呡呤呡呬呮呥呧呯 呢咡呤咹 呴呲呵呪咡呣呥呧呯 呤呯 呮呡呺呷呹
呪呥呤呮呯呣呺咪呯呮呯呷呥呪 呯呰呲哳呣呺 呰呲呺呹呷呯咪呡呮呥呧呯 呷呹咻呥呪 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呡 głuchy 呤呯呤呡呷呡呮呥
呭呯呧咡 呢呹咢 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呩 呴呹呰呵吺 psi 吨pliszka psia 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吰吩听 dziki 吨rydz
dziki 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吸吩听 fałszywy 吨opieńka fałszywa 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吷吩听 niejadalny
吨kurek niejadalny 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吸吩听 truciący 吨rydz truciący 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吶吩听
nietrujący 吨muchomor nietrujący 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吴吩 呩呴呰吮 呉呮呦呯呲呭呡呣呪咦 呯 呪呡呤呡呬呮呯咱呣呩
呬呵呢 呮呩呥呪呡呤呡呬呮呯咱呣呩 呧呲呺呹呢呡 呮呩呯味咡 呲哳呷呮呩呥咻 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呩 prawdziwy 呩 fałszywy听
呮呰吮 呪呡呤呡呬呮呹 呪呥味呴 rydz prawdziwy听 呮呩呥呪呡呤呡呬呮呹 rydz fałszywy 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吸吮
呎呯呴呯呷呡呮呥 味咡 呲哳呷呮呩呥咻 呪呥呤呮呯呣呺咪呯呮呯呷呥 呮呡呺呷呹听 呫呴哳呲呹呣周 呢呵呤呯呷呡 呮呩呥 呷味呫呡呺呵呪呥
呮呡 呩呣周 呣周呡呲呡呫呴呥呲 呴呡呫味呯呮呯呭呩呣呺呮呹听 呮呰吮 smrecniák i jedlicniák 呋咡咱 呓呇呏 吲启吳吵吲
呪呡呫呯 呧呡呴呵呮呫呩 呲呹呤呺呡吮
呗 呰呯呬味呺呣呺呹咹呮呩呥 呬呵呤呯呷呥呪 呧呲呺呹呢呹 呤呺呩呥呬咡 味呩咦 呮呩呥 呴呹呬呫呯 吕 呴呡呫 呪呡呫 呷 呰呯呬味呺呣呺呹咹吭
呮呩呥 呰呯呴呯呣呺呮呥呪 吕 呮呡 呪呡呤呡呬呮呥 呩 呮呩呥呪呡呤呡呬呮呥启呴呲呵呪咡呣呥听 呡呬呥 呴呡呫咻呥 呷呹呲哳咻呮呩呡 味呩咦 呮呰吮
呭呡呴呫咦 呧呲呺呹呢哳呷 吨呫呡呮呩呡听 Macrolepiota procera吩 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吲7听 呧呲呺呹呢呹听 呫呴哳呲呥
味呴呷呯呲呺呹咪 呐呡呮 告呥呺呵味 呺 呫呡呷呡咪呫哳呷 呣周呬呥呢呡启呫呯咪呡呣呺呡启呰呬呡呣呫呡 呷呹呰呬呵呴呹呣周 呰呲呺呥呺 咱呷呩咦吭
呴呥呧呯 呐呩呯呴呲呡 呯呲呡呺 呧呲呺呹呢呹 呺呡味呩呡呮呥 呰呲呺呥呺 呤呩呡呢咪呹听 呤呯 呫呴哳呲呹呣周 呮呡呬呥咻呹 呭吮呩呮吮 musarka
吨呭呵呣周呯呭呯呲听 Amanita吩 呋咡咱 呐呯呤周 吶启吲吶吸吮 呄呯 呩呮呴呥呲呰呲呥呴呡呣呪呩 呴呡呫呩呣周 呯呰呩味呯呷呹呣周 呰呯吭
呤呺呩呡咪哳呷 呤呬呡 呥呴呮呯呬呩呮呧呷呩味呴呹 呮呩呥呺呢咦呤呮呡 呪呥味呴 呺呮呡呪呯呭呯咱咢 呫呯呮呴呥呫味呴呵 呫呵呬呴呵呲呯呷呥呧呯吮
Nazwy grzybów w aspekcie ilościowym
呗 呰呲呡呣呹 Polskie ludowe nazwy grzybów 呂呡呲呢呡呲呡 呂呡呲呴呮呩呣呫呡吭呄咡呢呫呯呷味呫呡
呰呩味呺呥吺
7 呉呮呴呥呲呥味呵呪咡呣呡 呪呥味呴 呮呡呺呷呡 hrybowa matka听 呺呡呮呯呴呯呷呡呮呡 呮呡 呰呯咪呵呤呮呩呯呷呥呪 呂呩呡咪呯味呴呯呣呣呺呹咹呮呩呥
呷 呯呤呮呩呥味呩呥呮呩呵 呤呯 呰呯呤呧呲呺呹呢呫呡听 呣呺呹呬呩 呧呲呺呹呢呡 呯 呧呲呡呭呡呴呹呣呺呮呹呭 呲呯呤呺呡呪呵 呭咦味呫呩呭吮
吱吵吴 呁呧呡呴呡 呂呩呥呬呡呫
呐呲呺呥呪呡呷呥呭 呭呩呫呯吜呬呩呩 呬呵呢 呭呩呫呯呦呯呢呩呩 味咡 呮呩呥呷咡呴呰呬呩呷呩呥 呪咦呺呹呫呯呷呥 咱呲呯呤呫呩 呵味呴呯味呵呮呫呯呷呡呮呩呡
味呩咦 呤呯 呧呲呺呹呢哳呷 吕 呡 呷呩咦呣 呩呣周 呮呡呺呷呹吮 呚呡呲哳呷呮呯 呬呩呣呺呢呡 呴呹呣周 呮呡呺呷听 呪呡呫 呩 呩呣周 呥呴呹呭呯呬呯呧呩呡 呭呯呧咡
咱呷呩呡呤呣呺呹咢 呯 味呴呯味呵呮呫呵 呰呯味呺呣呺呥呧哳呬呮呹呣周 咱呲呯呤呯呷呩味呫 呪咦呺呹呫呯呷呹呣周 呤呯 呯呫呲呥咱呬呯呮呹呣周 呤呥味呹呧呮呡呴哳呷吮
呓呴呯呰呩呥咫 呺呡呩呮呴呥呲呥味呯呷呡呮呩呡 味呩咦 呧呲呺呹呢呡呭呩 呩 呩呣周 呺呮呡呪呯呭呯咱咢 呺呮呡呪呤呵呪呥 呢呯呷呩呥呭 味呷呯呪呥 呯呤呢呩呣呩呥
呷 呬呩呣呺呢呩呥 呮呡呺呷 吨呂呡呲呴呮呩呣呫呡吭呄咡呢呫呯呷味呫呡 吱吹吶吴吺 吱吸吩吮
呁呵呴呯呲呫呡 味呴呷呩呥呲呤呺呡听 咻呥 呯呤呲咦呢呮呡 呮呡呺呷呡 呮呡呤呡呷呡呮呡 呪呥味呴 呴呹呬呫呯 呴呹呭 呧呡呴呵呮呫呯呭
呧呲呺呹呢哳呷听 呫呴哳呲呥 味咡 呤呬呡 呮呡呺呹呷呡呪咡呣呥呧呯 呰呯呤 呪呡呫呩呭咱 呷呺呧呬咦呤呥呭 呷呡咻呮呥听 呵咻呹呴呥呣呺呮呥听
呮呰吮 味咪呵咻咡 呪呡呫呯 呰呯呫呡呲呭听 呺呡咱 呺 呧呲呺呹呢哳呷 呮呩呥呪呡呤呡呬呮呹呣周启呴呲呵呪咡呣呹呣周 味呷呯呪呥 呮呡呺呷呹
呭呡呪咡 呴呹呬呫呯 呴呥 呯 呺呡味呴呯味呯呷呡呮呩呵 呷 呬呵呤呯呷呹呭 呬呥呣呺呮呩呣呴呷呩呥 呬呵呢 呷 呧呯味呰呯呤呡呲味呴呷呩呥
呤呯呭呯呷呹呭 吨呰呵呲呣周呡呷呫呡听 周呵呢呡8听 呭呵呣周呯呭呯呲吩吮 吒呗味呺呥呬呫呩呥 呺呡咱 呩呮呮呥 呧呡呴呵呮呫呩 呮呩呥呪呡吭
呤呡呬呮呥 呪呡呫呯 呮呩呥呧呯呤呮呥 呷呩咦呫味呺呥呪 呵呷呡呧呩 呮呩呥 味咡 呷呹呯呤呲咦呢呮呩呯呮呥 呺 呭呡味呹 呲哳咻呮呯呲呯呤呮呹呣周
呧呲呺呹呢哳呷 呺呡 呰呯呭呯呣咡 呮呡呤呡呮呩呡 呩呭 呮呡呺呷呹吮 呛吮 吮 吮 呝 Te grzyby 呛味呣呩呬吮 呮呩呥呪呡呤呡呬呮呥呝 naj-
wyżej kto nogą kopnie, a nie n a z ywa 向 吨呂呡呲呴呮呩呣呫呡吭呄咡呢呫呯呷味呫呡 吱吹吶吴吺 吲吰吩吮
呔呡呫 呷咪呡咱呮呩呥 呪呥味呴 呴呥咻 呷 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呡呮呡呬呩呺呯呷呡呮呹呣周 呰呲呺呥呺呥 呭呮呩呥 呮呡呺呷吮 呎呡
呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呧呲呺呹呢哳呷 呯 呩味呴呯呴呮呹呭 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 呰呲呡呫呴呹呣呺呮呹呭 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪呥 呷呩呥呬呥
呮呡呺呷 味呹呮呯呮呩呭呩呣呺呮呹呣周听 呮呰吮 呤呬呡 呰呲呡呷呤呺呩呷呫呡 吨borowik 呓呇呐 呐呁呎 吲启吳吸吵听 sośniak
呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吲听 kamieniak 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吴听 grzyb biały 呓呇呐 呐呁呎 吹启吳吶吸听 grzyb ma-
jowy听 grzyb prawdziwy 呓呇呐 呐呁呎 吹启吳吷吰吭吳吷吱听 grzyb dobry 呓呇呐 呐呁呎 吹启吳吶吹 呩 呩呮呮呥吩听
呭呡咱呬呡呫呡 吨pępek 呓呇呐 呐呁呎启呋听 dziurak 呓呇呐 呐呁呎 吷启吲吹吸听 sitkarz 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吰听
ślimak 呓呇呐 呐呁呎启呋听 żółciak 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吳吰听 bagieniak 呓呇呐 呐呁呎 吱启吲吶吸 呩 呩呮呮呥吩听
呫呯呺呡呫呡 吨czerwoniak 呓呇呐 呐呁呎 吵启吱吰吲听 stojak 呓呇呐 呐呁呎启呋听 siniec 呓呇呐 呐呁呎启呋听
brzozówka 呓呇呐 呐呁呎 吲启吶吲吰听 podosicznik 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吲 呩 呩呮呮呥吩听 呰呯呤呧呲呺呹呢呫呡
吨czarnulka 呓呇呐 呐呁呎 吴启吶吴吹听 aksamitka 呓呇呐 呐呁呎 吱启吷吸听 rzeszotnik 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢
吱吱吸听 bocian 呓呇呐 呐呁呎 吲启吳吲吳听 grzyb kasztanowy 呓呇呐 呐呁呎 吹启吳吷吰 呩 呩呮呮呥吩吮 告呥咱呬呩
呣周呯呤呺呩 呯 呧呲呺呹呢呹 呮呩呥呪呡呤呡呬呮呥启呴呲呵呪咡呣呥听 呮呡呪呷呩咦呣呥呪 呮呡呺呷 呺呯味呴呡咪呯 呺呡呮呯呴呯呷呡呮呹呣周
呤呬呡 呭呵呣周呯呭呯呲呡 吨muchar 呓呇呐 呐呁呎启呋听 muchajera 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吳听 muszorka
呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吵听 truciciel 呐呥呬呣 呓呇呌呵呢 吵启吴吷吱听 wężówka 呓呇呐 呐呁呎启呋 呩 呩呮呮呥吩听 周呵呢呹
吨gęba 呓呇呐 呐呁呎 吸启吲吸吷听 gula 呓呇呐 呐呁呎 吹启吳吹吲听 drzewica 呓呇呐 呐呁呎 吶启吳吹吷听 gliwa 呓呇呐
呐呁呎 吸启吳吸吹听 żagiew 呓呇呐 呐呁呎启呋 呩 呩呮呮呥吩 呩 呰呵呲呣周呡呷呫呩 吨bździucha 呓呇呐 呐呁呎 吳启吳吰吸听
kurzawka 呓呇呐 呐呁呎启呋听 dmuchacz 呓呇呐 呐呁呎 吵启吵吷吰听 pękawa 呄呥呪 呋呩呥呬 吲吶启吱吵吸听 kocia
buła 呓呇呐 呐呁呎 吳启吹吸 呩 呩呮呮呥吩吮
Synonimia i polisemia nazw grzybów
呂呡呲呤呺呯 呷呡咻呮呡 呤呬呡 呢呡呤呡呣呺呡 呪呥味呴 呩呤呥呮呴呹吜呫呡呣呪呡 呭呹呫呯呬呯呧呩呣呺呮呡 呮呡呺呷听 呰呯呤呯呢吭
呮呩呥 呪呡呫 呷 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呮呡呺呷 呤呲呺呥呷听 呫呷呩呡呴哳呷 呣呺呹 呺呩哳咪听 吒呯呤 呴呥呧呯 呢呯呷呩呥呭 呺呡呬呥咻呹
呷呩呡呲呹呧呯呤呮呯咱咢 呤呡呬味呺呹呣周 呷呹呷呯呤哳呷向 吨呗呡呮呩呡呫呯呷呡 吲吰吲吰吺 吲吵吰吩吮 呐呲呥呣呹呺呹呪呮呥 呰呯吭
呷呩咡呺呡呮呩呥 呮呡呺呷 呺 呩呣周 呤呥味呹呧呮呡呴呡呭呩 呪呥味呴 呷呡呲呵呮呫呩呥呭 呴呲呡呦呮呥呪 呩呮呴呥呲呰呲呥呴呡呣呪呩 呤呡呮呹呣周
呪咦呺呹呫呯呷呹呣周 呩 呫呵呬呴呵呲呯呷呹呣周吮
8 Hubami 味咡 呮呡呺呹呷呡呮呥 呲哳呷呮呩呥咻 呷味呺呹味呴呫呩呥 呧呲呺呹呢呹 呯呰呲哳呣呺 呰呲呡呷呤呺呩呷呫呡吮
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吭呥呫吺 czerwonek 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吸吵 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呥呧呯 呫呡呰呥呬呵味呺 呭呡 呢呡呲呷咦 呣呺呥呲呷呯呮咡吧听
szarek 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吴 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呭呡 呫呡呰呥呬呵味呺 呢呡呲呷呹 味呺呡呲呥呪吧吻
吭呥呣吺 siniec 呓呇呐 呐呁呎启呋 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 味呩呮呩呥呪呥吧听 grzebieniec 呓呇呐 呐呁呎 吹启吳吲吷
呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呥呧呯 呯呷呯呣呮呩呫 呫味呺呴呡咪呴呥呭 呰呲呺呹呰呯呭呩呮呡 呧呲呺呥呢呩呥咫吧吻
吭呥呬呥呣吺 rudzielec 呓呇呐 呐呁呎启呋 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呭呡 呲呵呤呹 呫呡呰呥呬呵味呺吧听 sinielec 呂呡呲呴
呇呲呺呹呢 吱吲吰 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 味呩呮呩呥呪呥吧吻
呒呯呬呡 呮呡呺呷 呷 呲呥呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩 呪咦呺呹呫呯呷呯吭呫呵呬呴呵呲呯呷呥呧呯 呯呢呲呡呺呵 grzybów 吱吵吷
吭呯呷呩呥呣吺 smołowiec 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吲 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呷呹呤呺呩呥呬呡 呣呺呡呲呮咡 呣呩呥呣呺
呰呲呺呹呰呯呭呩呮呡呪咡呣咡 味呭呯咪咦吧听 osikowiec 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吷 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呲呯咱呮呩呥 呰呯呤
呯味呩呫咡吧吻
吭呵呣周吺 twardziuch 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吷 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呪呥味呴 呴呷呡呲呤呹吧听 śmierdziuch
呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吵 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 咱呭呩呥呲呤呺呩吧吻
吭呯呣周吺 buroch 呓呇呐 呐呁呎 吳启吱吳吳 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呥呧呯 呫呡呰呥呬呵味呺 呭呡 呢呵呲咡 呢呡呲呷咦吧听
sinioch 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吰 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 味呩呮呩呥呪呥吧吻
吭呮呩呫吺 sitnik 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吰 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呮呡 味呰呯呤呺呩呥 呫呡呰呥呬呵味呺呡 呭呡 呤呺呩呵呲呫呩
呰呲呺呹呰呯呭呩呮呡呪咡呣呥 味呩呴呯吧听 smrodnik 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吲 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呷呹呤呺呩呥呬呡 味呭呲哳呤吧吻
吭呡呮呫呡吺 słodzianka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吱 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呭呡 味咪呯呤呫呩 味呭呡呫吧听 dębianka
呓呇呐 呐呁呎 吵启吴吹吴 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呲呯咱呮呩呥 呰呯呤 呤咦呢呥呭吧吻
吭呡呴呫呡吺 zieleniatka 呓呇呐 呐呁呎启呋 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呭呡 呫呡呰呥呬呵味呺 呢呡呲呷呹 呺呩呥呬呯呮呥呪吧听
kudłatka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吸 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呪呥味呴 呰呯呫呲呹呴呹 咪呵味呫呡呭呩 呰呲呺呹呰呯呭呩呮呡呪咡呣呹呭呩
呫呵呤咪呹吧吻
吭呡呲呫呡吺 mleczarka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吲 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呷呹呤呺呩呥呬呡 呣呩呥呣呺 呰呲呺呹呰呯呭呩呮呡吭
呪咡呣咡 呭呬呥呫呯吧听 miedzarka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吲 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呲呯咱呮呩呥 呮呡 呭呩呥呤呺呹吧吻
吭哳呷呫呡吺 gorzkówka 呓呇呐 呐呁呎 吸启吶吴吸 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呭呡 呧呯呲呺呫呩 味呭呡呫吧听 majówka
呓呇呐 呐呁呎启呋 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呲呯咱呮呩呥 呷 呭呡呪呵吧吻
吭呵呣周呡吺 siwucha 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吱 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呭呡 呫呡呰呥呬呵味呺 呢呡呲呷呹 味呩呷呥呪吧听
krowiucha 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吸 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呥呧呯 呯呷呯呣呮呩呫 呫味呺呴呡咪呴呥呭 呰呲呺呹呰呯呭呩呮呡 呰呹味呫
呫呲呯呷呹吧吻
吭呩呣呡吺 zielenica 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吹 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呭呡 呫呡呰呥呬呵味呺 呢呡呲呷呹 呺呩呥呬呯呮呥呪吧听
wełnica 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吸 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呪呥味呴 呰呯呫呲呹呴呹 呫呯味呭呫呡呭呩 呰呲呺呹呰呯呭呩呮呡呪咡呣呹呭呩
呷呥咪呮咦吧吻
吭呫呡吺 czerwonka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吸吵 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呭呡 呫呡呰呥呬呵味呺 呢呡呲呷呹 呣呺呥呲呷呯呮呥呪吧听
burka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吸吳 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呭呡 呫呡呰呥呬呵味呺 呯 呢呡呲呷呩呥 呢呵呲呥呪吧吮
呗 呰呯呤味呴呡呷呡呣周 味咪呯呷呯呴呷哳呲呣呺呹呣周 呪呥味呴 呺呡呷呡呲呴呡 呩呮呦呯呲呭呡呣呪呡 呯 呣呥呣周呡呣周 呺呷呩咡吭
呺呡呮呹呣周 呺 呷呹呧呬咡呤呥呭 呧呲呺呹呢哳呷吺 呯 呫呯呬呯呲呺呥听 呫味呺呴呡咪呣呩呥 呩 呩呮呮呹呣周 呣呥呣周呡呣周 呰呥呲呣呹呰呯吭
呷呡呮呹呣周 呺呭呹味咪呥呭 呷呺呲呯呫呵 吨żółtak听 czerwonek听 czerwonka听 szarek听 rudzielec听
zieleniatka听 zielenica听 siwucha听 buroch听 burka听 kudłacz听 kudłatka听 wełnica听
krowiucha听 uchacz听 grzebieniec听 sitnik吩听 呯 呷咪呡咱呣呩呷呯咱呣呩呡呣周 吨twardziuch听 śmier-
dziuch听 smrodnik听 słodzianka听 gorzkal, gorzkol听 gorzkówka听 mleczarz听 mleczarka听
smołowiec听 siniec听 sinielec听 sinol听 sinioch吩听 呭呩呥呪味呣呵 呲呯咱呮呩咦呣呩呡 吨sośniak听 sosnal听
dębiarz听 dębianka听 osikowiec听 miedzarka吩听 呣呺呡味呩呥 呲呯咱呮呩咦呣呩呡 吨majówka吩吮
呉味呴呯呴呮呥 呩呮呦呯呲呭呡呣呪呥 呤呬呡 呲呥呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩 呷呹呯呢呲呡咻呥咫 呧呲呺呹呢哳呷 呰呲呺呹呮呯味呺咡 呴呥咻
呰呲呥吜呫味呹吺
吨呡吩 呰呯呤吭吺 podrydz 吨Lactarius rufus吩 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吳 吕 呰呲呥吜呫味 呴呥呮 呷味呫呡呺呵呪呥
呮呡 呴呲呡呫呴呯呷呡呮呩呥 呭呬呥呣呺呡呪呡 呲呵呤呥呧呯 呪呡呫呯 呧呯呲味呺呥呧呯 呧呡呴呵呮呫呵 呲呹呤呺呡吻 podgrzyb听
podgrzybek 吨Xerocomus badius吩 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吱听 podborowik 吨Xerocomus badius吩
呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吰 吕 呰呲呥吜呫味 呴呥呮 呮呩呥味呩呥 呩呮呦呯呲呭呡呣呪咦 呯 呰呯味呴呲呺呥呧呡呮呩呵 呰呯呤呧呲呺呹呢呫呡 呪呡呫呯
吱吵吸 呁呧呡呴呡 呂呩呥呬呡呫
呧呲呺呹呢呡 呧呯呲味呺呥呧呯 呧呡呴呵呮呫呵 呮呩咻 呰呲呡呷呤呺呩呷呥呫听 呫呴哳呲呹 呪呥味呴 呮呡呺呹呷呡呮呹 grzybem听
grzybkiem听 borowikiem吻
吨呢吩 呰哳咪吭吺 półprawdziwek 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吳 吕 呰呲呥吜呫味 呴呥呮 呤呯呷呯呤呺呩听 咻呥 呰呯呤呧呲呺呹吭
呢呥呫 呪呥味呴 呴呲呡呫呴呯呷呡呮呹 呪呡呫呯 呧呲呺呹呢 呧呯呲味呺呥呪 呪呡呫呯咱呣呩 呮呩咻 呰呲呡呷呤呺呩呷呥呫吻
吨呣吩 呮呩呢呹吭吺 nibyrydzek 吨Lactarius torminosus吩 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吶 吕 呰呲呥吜呫味
呴呥呮 呰呲呺呹呮呯味呩 呩呮呦呯呲呭呡呣呪咦 呯 呰呯呤呯呢呩呥咫味呴呷呩呥 呪呥呤呮呥呧呯 呧呲呺呹呢呡 呤呯 呩呮呮呥呧呯听 呷 呴呹呭
呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呭呬呥呣呺呡呪呡 呷呥咪呮呩呡呮呫呩 吨Lactarius torminosus吩 呤呯 呲呹呤呺呡 吨Lactarius
deliciosus吩吮
呗咱呲哳呤 呮呡呺呷 呧呲呺呹呢哳呷 呤呯咱咢 呬呩呣呺呮呩呥 呲呥呰呲呥呺呥呮呴呯呷呡呮呥 味咡 呤呥呲呹呷呡呴呹 呯呤 呷呹呲呡咻呥咫
呰呲呺呹呩呭呫呯呷呹呣周听 呩呮呦呯呲呭呵呪咡呣呥 呯 呭呩呥呪味呣呵 呲呯咱呮呩咦呣呩呡 呧呲呺呹呢呡听 呮呰吮 podbrzeźniak 呓呇呐
呐呁呎启呋 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹 呲呯咱呮呩呥 呰呯呤 呢呲呺呯呺咡吧听 podlipka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吱 呠呧呲呺呹呢听 呫呴哳呲呹
呲呯咱呮呩呥 呰呯呤 呬呩呰咡吧吮
告呥咱呬呩 呣周呯呤呺呩 呯 呷呹呲呡呺呹 呺咪呯咻呯呮呥听 呮呯呴呯呷呡呮呹呣周 呪呥味呴 呷呩呥呬呥 呺呥味呴呡呷呩呥咫听 呮呰吮
koziacza broda 呓呇呐 呐呁呎 吲启吵吰吵听 babie uszy 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吸吰听 czerwona główka 呓呇呐
呐呁呎 吸启吴吷吳听 呭呡咪呯 呪呥味呴 呺咪呯咻呥咫听 呮呰吮 czerwonogłowiec 呓呇呐 呐呁呎 吵启吱吰吶听 sinogłowiec
呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吰听 krasnonożec 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吷吮
呁呢呹 呺呮呡呬呥咹咢 呯呤呰呯呷呩呥呤咹 呮呡 呰呹呴呡呮呩呥听 呪呡呫 呬呵呤呺呩呥 呭呹咱呬咡 呯 呧呲呺呹呢呡呣周 呩 呪呡吭
呫呩呥 呣呥呣周呹 呩呭 呰呲呺呹呰呩味呵呪咡听 呷呡呲呴呯听 咻呥呢呹 呰呯呺呡 呡呮呡呬呩呺咡 味咪呯呷呯呴呷哳呲呣呺咡 呢呡呤呡呣呺
呪咦呺呹呫呯呷呥呧呯 呯呢呲呡呺呵 咱呷呩呡呴呡 呰呲呯呷呡呤呺呩咪 呴呡呫咻呥 呡呮呡呬呩呺咦 呥呴呹呭呯呬呯呧呩呣呺呮咡 呮呡呺呷 呧呲呺呹吭
呢哳呷10吮 呐呲呺呹呫咪呡呤呥呭 呴呥呧呯听 咻呥 呤呺呩咦呫呩 呡呮呡呬呩呺呩呥 呥呴呹呭呯呬呯呧呩呣呺呮呥呪 呭呯咻呮呡 呤呯呴呲呺呥咢 呤呯
呢呡呲呤呺呯 呩味呴呯呴呮呹呣周 呩 呣呥呮呮呹呣周 呩呮呦呯呲呭呡呣呪呩听 呪呥味呴 呭呵呣周呯呭呯呲听 味咪呵咻咡呣呹 呮呡 呤呡呷呮呥呪
呷味呩 呰呯呬味呫呩呥呪 呤呯 呴呲呵呣呩呡听 呡 呷咪呡咱呣呩呷呩呥 呯呤呵呲呺呡呮呩呡 呭呵呣周吮 呚呥 呷呺呧呬咦呤呵 呮呡 味呷呯呪呥
呷咪呡咱呣呩呷呯咱呣呩 呯呤呵呲呺呡呪咡呣呥11 呪呥味呴 呵呷呡咻呡呮呹 呺呡 呪呥呤呥呮 呺 呭呯咻呬呩呷呹呣周 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呫哳呷
呢呯呴呡呮呩呣呺呮呹呣周 呩呮呤呹呪味呫呩呥呪 somy 呩 呡呷呥味呴呹呪味呫呩呥呪 haomy听 呯呢呯呫 呣周呭呩呥呬呵听 呥呦呥呤呲呹听
呲呵呴呹 味呹呲呹呪味呫呩呥呪 呣呺呹 呩呮呮呹呣周吮
Podstawy onomazjologiczne nazw grzybów
呄呬呡 呣呥呬哳呷 呲呥呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩 呪咦呺呹呫呯呷呥呧呯 呯呢呲呡呺呵 咱呷呩呡呴呡 吨呷 呴呹呭 呡呲呴呹呫呵呬呥 呧呲呺呹吭
呢哳呷吩 呢呡呲呤呺呯 呩味呴呯呴呮呥 呪呥味呴 呯呤呫呲呹呷呡呮呩呥 呰呯呤味呴呡呷 呯呮呯呭呡呺呪呯呬呯呧呩呣呺呮呹呣周12 呮呡呺呷听
呩呣周 吒呦呯呲呭呹 呷呥呷呮咦呴呲呺呮呥呪向听 呣呯 呺呡 呈呵呭呢呯呬呤呴呥呭听 呐呯呴呥呢呮呩咡听 呍呡呬呩呮呯呷味呫呩呭 呰呯吭
味呴呵呬呯呷呡咪 呲呥呤呡呫呴呯呲 呓呓呩呓呌 吨呂呡呲呴呭呩咫味呫呩 吲吰吰吶吺 吱吳吩吮 呏 呰呯呤呺呩呡咪呡呣周 呮呡呺呷 呲呯咱呬呩呮
呺呥 呷呺呧呬咦呤呵 呮呡 呩呣周 呭呯呴呹呷呡呣呪咦 味呥呭呡呮呴呹呣呺呮咡13 呰呩味呡咪呯 呷呩呥呬呵 呢呡呤呡呣呺呹听 呭吮呩呮吮
10 呏 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 呡呮呡呬呩呺呹 呥呴呹呭呯呬呯呧呩呣呺呮呥呪 呷 呲呥呫呯呮味呴呲呵呯呷呡呮呩呵 呪咦呺呹呫呯呷呥呧呯 呯呢呲呡呺呵 咱呷呩呡呴呡
呺呯呢吮 呂呡呲呴呭呩咫味呫呩 吲吰吱吳吻 呗呡呮呩呡呫呯呷呡 吲吰吱吸吮
11 呐呩味呺呥 呯 呴呹呭 呭吮呩呮吮 呋呲呺呹味呺呴呯呦 呇呲呺呹呷呮呯呷呩呣呺 吨吲吰吰吲吩吮
12 呔呪吮 味呫呯呪呡呲呺呥咫听 呣呺呹呬呩 呡味呯呣呪呡呣呪呩 呺 呩呮呮呹呭呩 呥呬呥呭呥呮呴呡呭呩 咱呷呩呡呴呡吮
13 吒呍呯呴呹呷呡呣呪呡 味呥呭呡呮呴呹呣呺呮呡 呺呡呣周呯呤呺呩 呷哳呷呣呺呡味听 呧呤呹 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呰呯呣周呯呤呮呥 吨呰呲呺呥呮呯咱呮呥 吕
呚呰吩 呲呯呺呢呵呤呯呷呵呪呥 味呩咦 呷呯呫哳咪 呪呥呤呮呥呧呯 呺 呫呯呭呰呯呮呥呮呴哳呷 味呥呭呡呮呴呹呣呺呮呹呣周 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呷呹呪咱呣呩呯呷呥呧呯
吨呚呷吩向 吨呔呯呫呡呲味呫呩 吲吰吰吴吺 吶吷吩吮
呒呯呬呡 呮呡呺呷 呷 呲呥呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩 呪咦呺呹呫呯呷呯吭呫呵呬呴呵呲呯呷呥呧呯 呯呢呲呡呺呵 grzybów 吱吵吹
呅呵呧呥呮呩呵味呺 呐呡呷咪呯呷味呫呩 吨吱吹吷吴吩听 呒呹味呺呡呲呤 呔呯呫呡呲味呫呩 吨吱吹吹吳启吲吰吰吱吩听 呈呡呬呩呮呡 呋呵呲呥呫
吨吲吰吰吱听 吲吰吰吳听 吲吰吰吴吩听 呈呡呬呩呮呡 呐呥呬呣呯呷呡 吨吲吰吰吱听 吲吰吰吲吩听 告呡呤呷呩呧呡 呗呡呮呩呡呫呯呷呡 吨吲吰吱吲吩吮
呕味呴呡呬呯呮呯听 咻呥 呬呵呤呯呷呥 呮呡呺呷呹 呧呲呺呹呢哳呷 味咡 呴呷呯呲呺呯呮呥 呺呥 呷呺呧呬咦呤呵 呮呡吺
吨呡吩 呷呹呧 呬 咡呤 吨呫味呺呴呡咪呴听 呫呯呬呯呲 呩 呩呮呮呥 呣呥呣周呹 呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮呥 呫呡呰呥呬呵味呺呡
呩 呴呲呺呯呮呵吩吺 lejek 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吰听 kufel 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吸听 tutki 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吷听 łyżeczka
呓呇呐 呐呁呎启呋听 nocniczki听 paluszek 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吶吕吱吰吷听 świeczka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吵听
kapeluch 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吴听 parasolka 呓呇呐 呐呁呎启呋听 płachta 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吰听 podwiązka
呐呥呬呣 呓呇呌呵呢 吵启吳吶吴听 naparstek 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吶听 uszak 呓呇呐 呐呁呎启呋听 ozór 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢
吱吰吷听 szczotka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吵听 włośnianka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吸听 chropak 呓呇呐 呐呁呎 吴启吷吵听
skórzak 呓呇呐 呐呁呎启呋听 karbówka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吴听 obdartus 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吶听 sitko 呂呡呲呴
呇呲呺呹呢 吱吲吰听 muszorka podługowata 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吶听 bedłka pochwa 呓呇呐 呐呁呎 吲启吲吶听
muchotka nakrapiana 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吵听 żółtoszka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吳吰听 czerwieniak
呓呇呐 呐呁呎 吵启吹吷听 ceglarz 呓呇呐 呐呁呎 吳启吳吷吲听 szarka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吴听 buroch 呓呇呐 呐呁呎
吳启吱吳吳听 kominek 呓呇呐 呐呁呎启呋听 smoluch 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吲听 jaśniszek 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吴吻
吨呢吩 呷 咪 呡 咱 呣 呩呷呯 咱 呣 呩 吨 呩 呮 呮 呥 呮 呩 咻 呴 呲 呵 呪 咡 呣 呥 吩吺 twardziok 呋咡咱 呐呯呤周 吱吱启吱吹吱听
gąbka 呓呇呐 呐呁呎 吸启吲吲吵听 lepioch 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吰听 słodzianka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吱听 gorzkal
呓呇呐 呐呁呎 吸启吶吴吶听 czosnak 呓呇呐 呐呁呎 吵启吱吵吶听 dymka 呓呇呐 呐呁呎 吷启吸吳听 kurzawa 呓呇呐
呐呁呎启呋听 śmietanka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吵听 bździuch 呓呇呐 呐呁呎 吳启吳吰吸听 śmierdziel 呓呇呐
呐呁呎启呋听 gołąbek cuchnący 呓呇呐 呐呁呎 吸启吵吹吲14吻
吨呣吩 呪 呡 呤 呡 呬 呮 呯 咱 咢 启呮 呩 呥 呪 呡 呤 呡 呬 呮 呯 咱 咢 呩 呴 呲 呵 呪 咡 呣 呥 呷 咪 呡 咱 呣 呩呷呯 咱 呣 呩吺 grzyb
godzący 呛吽 呪呡呤呡呬呮呹呝 呓呇呐 呐呁呎 吹启吳吶吶听 truciciel 呐呥呬呣 呓呇呌呵呢 吵启吴吷吱听 szaleniec 呂呡呲呴
呇呲呺呹呢 吱吲吴听 paskudztwo 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吸听 smoczy łeb 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吲听 grzyb jadowity
呓呇咑 呗呹呤 吱吱启吹吹吻
吨呤吩 呰 呯 呣周呯 呤 呺 呥呮 呩 呥吺 diablik 呓呇呐 呐呁呎 吵启吵吲吴听 szatan 呓呇呐 呐呁呎启呋听 szataniak
呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吴听 grzyb szatański 呓呇呐 呐呁呎 吹启吳吷吲听 grzyb czortowy 呓呇呐 呐呁呎 吹启吳吶吹
吨呰呯呲吮 呰呯呤周呡呬呡咫味呫咡 呬呥呧呥呮呤咦吺 Som tyz grziby, co ik diabli nasioli. Przinieśli
zatruty moskol z piekła, zgryźli i oztrzepali pomiyndzý dobre grziby. Tak to,
tyk grzybów diabelskik zbiyrać nie wolno, choćby kielo piykne były. A som to
musorki, satany, gorzkole i inse trujoki 呋咡咱 呐呯呤周 吶启吲吶吸吩吻
吨呥吩 呣 呺 呡 味 呲 呯 咱 呮 呩 咦 呣 呩 呡 吺 czerwcówka 呓呇呐 呐呁呎 吵启吹吶听 wrześniak 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢
吱吲吸听 listopadówka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吰听 jesionki 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吴听 zimówka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢
吱吳吰听 deszczownik 呓呇呐 呐呁呎 吵启吴吸吶吻
吨呦吩 呭 呩 呥 呪 味 呣 呥 呲 呯 咱 呮 呩 咦 呣 呩 呡吺 brzózka 呓呇呐 呐呁呎 吳启吲听 bukowiaczek 呓呇呐 呐呁呎
吳启吷吱听 dębowiec 呓呇呐 呐呁呎 吵启吴吹吶听 grabówka 呓呇呐 呐呁呎 吹启吶吸听 olszak 呓呇呐 呐呁呎启呋听
osak 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吷听 piaskówka 呓呇呐 呐呁呎启呋听 bagieniak 呓呇呐 呐呁呎 吱启吲吶吸听 sadówka听
rżyska 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吸听 przydróżka 呓呇呐 呐呁呎启呋听 grzyb stromowy 呓呇呐 呐呁呎 吹启吳吷吲
呛strom 呠呤呲呺呥呷呯吧呝吻
14 呏 呪咦呺呹呫呯呷呹呣周 咱呲呯呤呫呡呣周 呯呫呲呥咱呬呡呮呩呡 呪呡呫呯咱呣呩 呺呡呰呡呣周呵 吨呭吮呩呮吮 呺呡呰呡呣周呵 呧呲呺呹呢哳呷吩 味呺呥呲呺呥呪
呷 呰呲呡呣呹 呅呷呹 呂呡呤呹呤呹 吨吲吰吱吳吩吮
吱吶吰 呁呧呡呴呡 呂呩呥呬呡呫
吨呧吩 味 呰 呯 味 哳呢 呲 呯 咱 呮 呩 咦 呣 呩 呡吺 rzędówka 呓呇呐 呐呁呎启呋听 gromadka 呓呇呐 呐呁呎 吹启吱吸吶听
przysiadki 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吴听 siedzuń 呐呥呬呣 呓呇呌呵呢 吵启吴吱吳听 szmorchun krzaczasty 呂呡呲呴
呇呲呺呹呢 吱吲吵吻
吨周吩 味 呰 呯 味 哳呢 呪 呥 呤 呺 呥呮 呩 呡吺 surojadka 呓呇呐 呐呁呎启呋听 opiekarka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吷吻
吨呩吩 味 呰 呯 味 哳呢 呰 呲 呺 呹 呲 呺 咡呤 呺 呡呮 呩 呡吺 grzyby octowe 呓呇咑 呗呹呤 吱吱启吹吹吻
吨呪吩 呺 呡 味 呴 呯 味 呯呷呡呮 呩 呥 呰 呲 呡 呫 呴呹 呣 呺呮 呥吺 muchołapka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吳吻
吨呫吩 呺 呡 味 呴 呯 味 呯呷呡呮 呩 呥 呬 呥 呣 呺 呮 呩 呣 呺 呥吺 maciczna huba 呋 吳吴 呃周呥咪 吱吹吶 吨呺呡吭
味呴呯味呯呷呡呮呩呥 呷 呬呥呣呺呥呮呩呵 呣周呯呲哳呢 呫呯呢呩呥呣呹呣周吩听 morowa bedłka 咊呵呣呺呋 呇呲呺呹呢 吴吳
吨呺呡味呴呯味呯呷呡呮呩呥 呷 呬呥呣呺呥呮呩呵 呤咻呵呭呹吩吻
吨呬吩 呺 呡 味 呴 呯 味 呯呷呡呮 呩 呥 呭呡呧 呩 呣 呺 呮 呥 吺 czartopłoch 呓呇呐 呐呁呎 吵启吱吸听 grzyb na
wodzenie 呓呇呐 呐呁呎 吹启吳吷吰吮
告呡呫 呷呩呤呡咢 呺 呰呯呷呹咻味呺呥呪 呰呲呥呺呥呮呴呡呣呪呩 呰呲呺呹呫咪呡呤哳呷 呮呡呺呷 呧呲呺呹呢哳呷听 呮呡呪呷呩咦呣呥呪
呬呵呤呯呷呹呣周 呮呡呺呷 呧呲呺呹呢哳呷 呪呥味呴 呴呷呯呲呺呯呮呹呣周 呺呥 呷呺呧呬咦呤呵 呮呡 呩呣周 呣呥呣周呹 呰呥呲呣呹吭
呰呯呷呡呮呥 呺呭呹味咪呥呭 呷呺呲呯呫呵听 呤呯呴呹呫呵 呩 味呭呡呫呵 呯呲呡呺 呺 呵呷呡呧呩 呮呡 呣呺呡味 呩 呭呩呥呪味呣呥
呲呯咱呮呩咦呣呩呡吮
呄呵咻咡 呧呲呵呰咦 味呴呡呮呯呷呩咡 呮呡呺呷呹 呭呥呴呡呦呯呲呹呣呺呮呥听 吒呺呡呣呺呥呲呰呮呩咦呴呥 呧咪哳呷呮呩呥 呺呥
咱呷呩呡呴呡 呤呯味呴咦呰呮呥呧呯 呢呥呺呰呯咱呲呥呤呮呩呯 呭呩呥味呺呫呡咫呣呯呷呩 呷味呩向 吨呂呡呲呴呮呩呣呫呡吭呄咡呢呫呯呷味呫呡
吱吹吶吴吺 吷吲吩吮 呗 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呭呥呴呡呦呯呲呹呣呺呮呹呣周 呮呡呺呷 呲呯咱呬呩呮 呤呯味呴呲呺呥呧呡呮呡 呪呥味呴 呰呥呷呮呡
呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮呡 呣呥呣周呡 呲呯咱呬呩呮呹 呷呡咻呮呡 呺 呰呵呮呫呴呵 呷呩呤呺呥呮呩呡 呯味呯呢呹 呮呡呺呹呷呡呪咡呣呥呪吮
吒呃呥呣周呡 呴呡 呪呥味呴 吓呰呲呺呥呴呷呡呲呺呡呮呡吔 呷 呴呡呫呩 味呰呯味哳呢听 咻呥 呮呡 呰呯呤味呴呡呷呩呥 呰呥呷呮呥呧呯
呲呯呤呺呡呪呵 呰呯呤呯呢呩呥咫味呴呷呡 呤呯 呪呡呫呩呥呧呯咱 呯呢呩呥呫呴呵听 呤呬呡 呫呴哳呲呥呧呯 呴呡 呣呥呣周呡 呪呥味呴 呴呹呰呯呷呡听
呮呡呺呷呡 呴呥呧呯咻 呯呢呩呥呫呴呵 呺呯味呴呡呪呥 呰呲呺呥呮呩呥味呩呯呮呡 呮呡 呴呥呮咻呥 呧呡呴呵呮呥呫 呲呯咱呬呩呮呹吮 呉呮呮呹呭呩
味咪呯呷呹听 呷呹呴呷呡呲呺呡 味呩咦 呺呷呩咡呺呥呫 呭呩咦呤呺呹 呧呡呴呵呮呫呩呥呭 呲呯咱呬呩呮呹 呡 呪呡呫呩呭咱 呯呢呩呥呫呴呥呭向
吨呗呡呮呩呡呫呯呷呡 吲吰吱吶吺 吴吲吰吩吮 呎呯味呩呣呩呥呬呥 呰呯呬味呫呩呥呪 呫呵呬呴呵呲呹 呬呵呤呯呷呥呪 呤呯味呴呲呺呥呧呡呪咡听 呣呯
呺呯味呴呡咪呯 呵呴呲呷呡呬呯呮呥 呷 呮呡呺呷呡呣周听 呰呯呤呯呢呩呥咫味呴呷呯 呰呯呤 呪呡呫呩呭咱 呷呺呧呬咦呤呥呭 吨呮呰吮
呫呯呬呯呲呵吩 呧呲呺呹呢哳呷 呤呯 呰呴呡呫哳呷 呩 呺呷呩呥呲呺咡呴15听 呷 呴呹呭 呤呯 呰呴呡呫哳呷 呩 呺呷呩呥呲呺咡呴 呵呤呯吭
呭呯呷呩呯呮呹呣周吺 kura 呓呇呐 呐呁呎启呋听 kaczka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吴听 gąska 呓呇呐 呐呁呎 吸启吲吳吴听
indyk 呓呇呐 呐呁呎启呋听 gularka 呓呇呐 呐呁呎 吹启吳吹吴听 gołąbek 呓呇呐 呐呁呎 吸启吵吹吰听 krowi
łeb 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吷听 kobyła 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吴听 świnia 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吵听 wołowy język听
wołowa morda 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吸听 kozina broda 呓呇呐 呐呁呎 吲启吵吰吵听 baranie rogi 呂呡呲呴
呇呲呺呹呢 吸吱听 psie uszy 呐呥呬呣 呓呇呌呵呢 吵启吳吸吲吻 呰呴呡呫哳呷 呩 呺呷呩呥呲呺咡呴 呤呺呩呫呩呣周吺 wrona 呂呡呲呴
呇呲呺呹呢 吱吲吸听 gapa 呓呇呐 呐呁呎 吸启吱吳吲听 sowa听 sójka 呓呇呐 呐呁呎启呋听 pliszka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢
吱吱吰听 dudek 呓呇呐 呐呁呎 吶启吴吳吹听 przepiórka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吴听 bocian 呓呇呐 呐呁呎 吲启吳吲吳听
czapla 呓呇呐 呐呁呎 吴启吶吳吱听 sarna 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吸听 łoś听 lisica听 zając 呓呇呐 呐呁呎启呋听
wiewiórka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吸吻 呩呮呮呹呣周 呺呷呩呥呲呺咡呴 呤呯味呴咦呰呮呹呣周 呯呢味呥呲呷呡呣呪呩 呭呩呥味呺呫呡咫呣呡
15 呐呯呲吮吺 吒呌呵呤呺呩呥听 呰呯呺呮呡呪咡呣 呮呯呷呥 呲呯咱呬呩呮呹听 呰呯呲哳呷呮呵呪咡 呪呥 吨呮呡呪呣呺咦咱呣呩呥呪 呩呣周 呣呥呣周呹 呺呥呷呮咦呴呲呺呮呥听
呫呴哳呲呥 味咡 呮呡呪呢呡呲呤呺呩呥呪 呤呯味呴呲呺呥呧呡呬呮呥吩 呺 呴呹呭听 呣呯 呪呥味呴 呩呭 呪呵咻 呺呮呡呮呥吮 呂呡呺呵呪咡呣 呮呡 呯呢味呥呲呷呡呣呪呡呣周
咱呷呩呡呴呡 呺呷呩呥呲呺咡呴听 呴呷呯呲呺咡 呤呬呡 呲呯咱呬呩呮 呮呡呺呷呹听 呢咦呤咡呣呥 呷 味呷呯呪呥呪 味呴呲呵呫呴呵呲呺呥 呭呥呴呡呦呯呲呡呭呩向 吨呓呴呥呣
吲吰吱吶吺 吱吰吰吩吮
呒呯呬呡 呮呡呺呷 呷 呲呥呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩 呪咦呺呹呫呯呷呯吭呫呵呬呴呵呲呯呷呥呧呯 呯呢呲呡呺呵 grzybów 吱吶吱
呷味呩吺 ślimak 呓呇呐 呐呁呎启呋听 gąsienica 呓呇呐 呐呁呎 吸启吲吲吹吮 呚呤呡呲呺呡呪咡 味呩咦 呮呡呺呷呹 呺呡呷呩呥吭
呲呡呪咡呣呥 呪呥呤呮呯呣呺呥味呮呥 呯呤呮呩呥味呩呥呮呩呥 呩 呤呯 呰呴呡呫哳呷 呩 呤呯 呺呷呩呥呲呺咡呴吺 sarniak jastrząb
呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吹吮 呏呤呥味咪呡呮呩呡 呤呯 咱呷呩呡呴呡 呰呴呡呫哳呷 呩 呺呷呩呥呲呺咡呴 呭呯呧咡 呷味呫呡呺呹呷呡咢 呴呥咻
呮呡 呮呩呥呪呡呤呡呬呮呯咱咢 呧呲呺呹呢呡吺 psiak 呓呇呐 呐呁呎启呋听 żabówka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吳吰听 wilczak
呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吸听 gadziora 呓呇呐 呐呁呎 吸启吷吳听 rydzek koński 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吸听 grzyb
koci听 grzyb krówski 呓呇呐 呐呁呎 吹启吳吷吰听 grzyb świński 呓呇呐 呐呁呎 吹启吳吷吳听 grzyb ptasi
呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吱吮
呍呮呩呥呪 呬呩呣呺呮呥 味咡 呮呡呺呷呹听 呷 呫呴哳呲呹呣周 呺呡呷呡呲呴呡 呪呥味呴 呩呮呦呯呲呭呡呣呪呡 呯 呰呯呤呯呢呩呥咫味呴呷呩呥
呰呥呷呮呹呣周 呧呲呺呹呢哳呷 呤呯 呲呯咱呬呩呮听 呮呰吮 呤呯 呫呡呲呴呯吝呩吺 kartofel dziki 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吴听
ziemniak, ziemniak grzybowy 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吳吰听 pyrki 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吷 吨Choiromyces
maeandriformis听 Tuber aestivum吩 吕 呢呯 呰呩呥味呴呲呡呫 呩 呴呲呵吝呡 呴呡呫 呪呡呫 呫呡呲呴呯吝呥 呭呡呪咡
呯呫呲咡呧咪呹 呫味呺呴呡咪呴 呩 呲呯味呮咡 呰呯呤 呺呩呥呭呩咡吻 呤呯 呧呲呯呣周呵吺 grochówka 吨Clavaria flava吩
呓呇呐 呐呁呎 吹启吱吷吳 吕 呢呯 呧呯咹呤呺呩呥呮呩呥呣 咻哳咪呴呹 呭呡 呯呷呯呣呮呩呫 呯 呬呩呣呺呮呹呣周 呲呯呺呧呡咪咦呺呩呥呮呩呡呣周听
呰呲呺呹呰呯呭呩呮呡呪咡呣呹呣周 味呴呲咡呫呩 呧呲呯呣周呵吮
呗 呮呡呺呷呡呣周 呧呲呺呹呢哳呷 味咡 呴呡呫咻呥 呯呤呷呯咪呡呮呩呡 呤呯 味呴呥呲呥呯呴呹呰哳呷 呥呴呮呩呣呺呮呹呣周听
呮呰吮 żyd听 żyd parszywy 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吳吰 吨呮呡 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呧呲呺呹呢呡 呮呩呥呪呡呤呡呬呮呥呧呯听
呢呵呤呺咡呣呥呧呯 呮呥呧呡呴呹呷呮呥 味呫呯呪呡呲呺呥呮呩呡吩听 cygan 呓呇呐 呐呁呎 吴启吵吷吶 吨呮呡 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥
呧呲呺呹呢呡 Craterellus cornucopioides 呯 呫呯呬呯呲呺呥 呣呺呡呲呮呹呭 吕 呷 呮呡呺呷呩呥 呵呪呡呷呮呩呡 味呩咦
味呴呥呲呥呯呴呹呰呯呷呹 呷呹呧呬咡呤 呃呹呧呡呮呡 呯 呣呩呥呭呮呥呪 呫呡呲呮呡呣呪呩吩吮
呗 呮呡呺呷呡呣周 呧呲呺呹呢哳呷 呷呹味呴咦呰呵呪咡 呲哳呷呮呩呥咻 呡呮呴呲呯呰呯呮呩呭呹吺 suchy wojtek 呂呡呲呴
呇呲呺呹呢 吱吲吳听 chuda jewka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吸吵听 maciek 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吱吮 呎呩呥呫呴哳呲呥 呺 呮呩呣周听
呮呰吮 marcinek 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吱听 呷味呫呡呺呵呪咡 呮呡 呣呺呡味 呲呯咱呮呩咦呣呩呡 呧呲呺呹呢呡 吕 呮呡 咱呷吮
呍呡呲呣呩呮呡吮 呚呤呡呮呩呥呭 呂呡呲呴呮呩呣呫呩呥呪吭呄咡呢呫呯呷味呫呩呥呪 呮呡呺呷呹 呴呹呰呵 chuda jewka听 suchy
wojtek 吒味咡 呴呯 呮呡呺呷呹吭呰呲呺呥呺呷呩味呫呡听 呮呡呺呷呹吭呤呯呷呣呩呰呹听 呢咦呤咡呣呥 呰呲呺呥呪呡呷呥呭 呦呡呮呴呡呺呪呩
呭哳呷呩咡呣呹呣周向 吨呂呡呲呴呮呩呣呫呡吭呄咡呢呫呯呷味呫呡 吱吹吶吴吺 吷吳吩吮
呗呩呥呬呥 呮呡呺呷 呧呲呺呹呢哳呷 呭呡 呺咪呯咻呯呮咡 呭呯呴呹呷呡呣呪咦 味呥呭呡呮呴呹呣呺呮咡听 呮呰吮 czerwieniak
brzozowy 呓呇呐 呐呁呎 吵启吹吸听 tuleja dębowa 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吷听 czerwonka gorzka 呓呇呐
呐呁呎 吵启吱吰吵听 śmierdziel gorzki 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吵听 kurzawa trująca 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吹听
majówka biała 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吱.
呚呡呺呷呹呣呺呡呪 呯 呷呹呢呯呲呺呥 呮呡呺呷呹 呧呲呺呹呢呡 呤呥呣呹呤呵呪呥 呪呥呧呯 呣呥呣周呡 呵呺呮呡呮呡 呺呡
呮呡呪呷呡咻呮呩呥呪味呺咡 呩 呮呡呪呢呡呲呤呺呩呥呪 呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮咡吮 呗呥呤咪呵呧 呒呹味呺呡呲呤呡 呔呯呫呡呲吭
味呫呩呥呧呯 呣呥呣周呹 咱呷呩呡呴呡 呲呯咱呬呩呮呮呥呧呯 味咡 呵呪呭呯呷呡呮呥 呷 呪咦呺呹呫呵 呷 呴呲呺呹 呰呯呤味呴呡呷呯呷呥
呧呲呵呰呹吺 呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呫呡 咱呲呯呤呯呷呩味呫呯呷呡听 呣呥呣周呹 吜呺呹呣呺呮呥 呩 呷咪呡咱呣呩呷呯咱呣呩 呵咻呹呴呫呯呷呥
吨呔呯呫呡呲味呫呩 吱吹吹吳启吲吰吰吱吩吮 呚 呰呲呺呥呰呲呯呷呡呤呺呯呮呥呪 呰呲呺呥呺呥 呭呮呩呥 呡呮呡呬呩呺呹 呭呡呴呥呲呩呡咪呵
呬呥呫味呹呫呡呬呮呥呧呯 呷呹呮呩呫呡听 咻呥 呮呡呪呬呩呣呺呮呩呥呪味呺咡 呧呲呵呰咦 呷 呮呡呺呷呡呣周 呧呲呺呹呢哳呷 味呴呡呮呯呷呩咡
呴呥听 呷 呫呴哳呲呹呣周 呺呯味呴呡咪呹 呺呡呫呯呤呯呷呡呮呥 呣呥呣周呹 呺呥呷呮咦呴呲呺呮呥 呤呥呮呯呴呡呴哳呷吮
呎呯呴呯呷呡呮呥 味咡 呲哳呷呮呩呥咻 呮呡呺呷呹听 呫呴哳呲呹呣周 呭呯呴呹呷呡呣呪呩 呭呯咻呮呡 味呩咦 呴呹呬呫呯 呤呯呭呹咱呬呡咢听
呮呰吮 jarosz 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吳听 posynuszki 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吳吮 呗咱呲哳呤 呮呡呺呷 呯 呮呩呥呪呡味呮呥呪
呭呯呴呹呷呡呣呪呩 味咡 呭吮呩呮吮 呬呥呫味呥呭呹 呢咦呤咡呣呥 呮呡呺呷呡呭呩 呺呡呷呯呤哳呷吺 kowal 呓呇呐 呐呁呎启呋听
murarz 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吵听 krawiec 呓呇呐 呐呁呎启呋听 szewc 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吵吮
吱吶吲 呁呧呡呴呡 呂呩呥呬呡呫
呗 呴呯呫呵 呡呮呡呬呩呺呹 呮呡呺呷 呧呲呺呹呢哳呷 呵呪呡呷呮呩呡 味呩咦 呲哳呷呮呩呥咻 呬呵呤呯呷呥 呷呹呯呢呲呡咻呥呮呩呥
呴呹呰呯呷呥呧呯 呧呲呺呹呢呡吮 呎呡呺呷呹 味呲呯呭呯呴呮呩呫呡 味呭呲呯呤呬呩呷呥呧呯 吨Phallus impudicus吩 grzyb
dziwny 呓呇呐 呐呁呎 吹启吳吶吹听 hubka dziwna 呓呇呐 呐呁呎 吱吰启吱吰吰 呺呯味呴呡咪呹 呵呴呷呯呲呺呯呮呥 呺呥
呷呺呧呬咦呤呵 呮呡 呪呥呧呯 呷呹呧呬咡呤 呮呩呥呰呲呺呹呰呯呭呩呮呡呪咡呣呹 呧呲呺呹呢呡听 呧呤呹咻 呷呥呤咪呵呧 呰呲呺呥呫呯呮呡咫
呬呵呤呯呷呹呣周 呴呹呰呯呷呹 呧呲呺呹呢 呭呡 呫呡呰呥呬呵味呺 呩 呮哳咻呫咦 吨呴呲呺呯呮吩听 呰呯呲吮吺 Każdy grzyb
ma nóżke i ma kapelusz 呐呥呬呣 呓呇呌呵呢 吵启吳吲吱吻 Grzyb ma trzun i kapelusz 呐呥呬呣
呓呇呌呵呢 吵启吲吰吰吮
呏呫呲呥咱呬呡呮呩呥 呰呲呡呷呤呺呩呷呫呡 吨Boletus edulis吩 呯呧哳呬呮呹呭 呭呩呡呮呥呭 grzyba 呯呲呡呺
呮呡呺呹呷呡呮呩呥 呧呯 grzybem prawdziwym 呪呥味呴 呷呹呲呡呺呥呭 呵呺呮呡呮呩呡 呧呯 呺呡 呮呡呪呬呥呰味呺呹听
呮呡呪呤呯味呫呯呮呡呬味呺呹 呺 呧呲呺呹呢哳呷吮 呗 呴呹呭 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫 prawdziwy 呭呡
呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呠呮呡呪呬呥呰味呺呹 呲呥呰呲呥呺呥呮呴呡呮呴 呤呡呮呥呧呯 呲呯呤呺呡呪呵吧16吮
呗咱呲哳呤 呮呡呺呷 呧呲呺呹呢哳呷 味咡 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呡 呴呡呵呴呯呬呯呧呩呣呺呮呥吺 rydzka ruda 吨Lactarius
rufus吩 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吸听 biel biały 吨Lactarius vellereus吩 呓呇呐 呐呁呎 吲启吱吸吷听 呰呬呥呯呮呡吭
呺呭呹吺 muchomór-trutka 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吴听 咱呷呩呡呤呣呺咡呣呥 呯 呺呡呴呡呲呣呩呵 味呩咦 呰呩呥呲呷呯呴呮呥呧呯
呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呥呴呹呭呯呬呯呧呩呣呺呮呥呧呯吮 呎呩呥呫呩呥呤呹 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呡 味咡 味呰呲呺呥呣呺呮呥 呺 呥呴呹呭呯呬呯呧呩咡
呷呹呲呡呺呵 呯呫呲呥咱呬呡呮呥呧呯听 呮呰吮 rydz biały 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吸听 呬呵呢 味呰呲呺呥呣呺呮呥 呺 呴呲呥咱呣呩咡
呯呫呲呥咱呬呡呮呥呪 呮呡呺呷呹听 呮呰吮 siwak fioletowy 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吱听 biel szary 呓呇呐 呐呁呎 吲启吱吸吷吮
呇呤呹 呢呵呤呯呷呡 味咪呯呷呯呴呷哳呲呣呺呡 呷呹呲呡呺呵 呪呥味呴 呤呬呡 呮呯味呩呣呩呥呬呡 呫呵呬呴呵呲呹 呬呵呤呯呷呥呪 呮呩呥吭
呺呲呯呺呵呭呩呡咪呡听 呰呯呪呡呷呩呡呪咡 味呩咦 呥呴呹呭呯呬呯呧呩呥 呬呵呤呯呷呥17听 呮呰吮 呮呡呺呷呡 smardz 呩 呰呯呣周呯呤呮呥
呯呤 呮呩呥呪 zmarszcz 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吳吰听 smarszcz 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吲听 zmorszcze 呐呥呬呣 呓呇呌呵呢
吵启吵吱吰听 morszczok 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吲 味咡 呷呩咡呺呡呮呥 呺 呣呺呡味呯呷呮呩呫呩呥呭 marszczyć 呩 呯呤吭
呮呯味呺呯呮呥 呤呯 呷呹呧呬咡呤呡呪咡呣呥呪 呪呡呫 呰呯呭呡呲味呺呣呺呯呮呡 呰呯呷呩呥呲呺呣周呮呩 呯呷呯呣呮呩呫呡 味呭呡呲呤呺呡吮
呏呰呲哳呣呺 呰呲呺呹呷呯咪呡呮呥呧呯 呷呹咻呥呪 呰呲呺呹呫咪呡呤呵 呡呤呩呤呥呡呣呪呩 呤呯 zmarszczek 呭呯咻呮呡 呴呵
呰呲呺呹呴呯呣呺呹咢 呮呰吮 呷呹呷呯呤呺呥呮呩呥 呮呡呺呷呹 podciepy 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吱 呯呤 ciepać 呠呲呺呵呣呡咢吧听
pociech 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吰 呯呤 呠呰呯呣呩呥味呺呹咢吧听 pociec 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吱吱 呯呤 呠呰呯呣呩咢 味呩咦吧吮
吒呗呹呰呡呤呫呩 呥呴呹呭呯呬呯呧呩呩 呬呵呤呯呷呹呣周 呮呯呴呵呪呥 味呩咦 呧咪哳呷呮呩呥 呮呡 呰呥呲呹呦呥呲呩呡呣周 呺呡味呩咦呧呵
呧呥呯呧呲呡吜呣呺呮呥呧呯 呢呡呲呤呺呩呥呪 呲呯呺呰呯呷味呺呥呣周呮呩呯呮呹呣周 呮呡呺呷向 吨呂呡呲呴呮呩呣呫呡吭呄咡呢呫呯呷味呫呡
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呗咱呲哳呤 呮呡呺呷 呧呲呺呹呢哳呷 味咡 呰呲呺呹味呷呯呪呯呮呥 呮呡呵呫呯呷呥 呮呡呺呷呹 呧呲呺呹呢哳呷吺 gąska
zielonka 吨Tricholoma equestre吩 呓呇呐 呐呁呎 吸启吲吳吷听 trufla letnia 吨Tuber aestivum吩
16 呍呯呤呹吜呫呡呴呯呲 prawdziwy 呭呡 吒呰呯呤呷哳呪呮咡 呷呡呬呯呲呹呺呡呣呪咦 呭呯呤呡呬呮呯咱呣呩呯呷咡吺 呠呴呡呫呩听 呪呡呫呩 呪呥味呴吧
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Forma gramatyczna nazw grzybów
呆呯呲呭呡 呧呲呡呭呡呴呹呣呺呮呡 呮呡呺呷 呧呲呺呹呢哳呷 呲哳呷呮呩呥咻 呰呲呺呹呮呯味呩 呩呮呦呯呲呭呡呣呪呥 呰呲呺呹吭
呤呡呴呮呥 呤呯 呲呥呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩 呩呣周 呪咦呺呹呫呯呷呯吭呫呵呬呴呵呲呯呷呥呧呯 呯呢呲呡呺呵吮 呌呩呣呺呮呩呥 呮呯呴呯呷呡呮呥
味咡 呰呬呵呲呡呬呩呡 呴呡呮呴呵呭吺 dróżniki 呓呇呐 呐呁呎 吶启吳吳吲听 wywieruszki 呓呇呐 呐呁呎启呋听 dry-
stunki 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吸吷听 morelki 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吰吲听 feniczki 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吸吷听 śmieciarki
呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吱吲吵听 uzėmki 呓呹呣周 呓呇呋呡味呺 吶启吴吳听 kuropiesy 呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吹吹吮 呗味呫呡呺呵呪咡
呯呮呥 呮呡 呷呹味呴咦呰呯呷呡呮呩呥 呰呥呷呮呹呣周 呧呡呴呵呮呫哳呷 呧呲呺呹呢哳呷 呷 味呫呵呰呩味呫呡呣周吮 呄呯 呴呡呫呩呣周
呧呡呴呵呮呫哳呷 呮呡呬呥咻咡 呭吮呩呮吮 呯呰呩呥咫呫呡 吨Armillaria mellea吩听 呴呷呡呲呤呺呩呯味呺呥呫 呰呲呺呹呤呲呯咻呮呹
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呤呺呩呥咻呫呡 呰呯呭呡呲呡咫呣呺呯呷呡 吨Peziza aurantia吩听 呰咪呯呭呩呥呮呩呣呡 呺呩呭呯呷呡 吨Collybia velu-
tipes吩听 呣呺呥呲呮呩呤咪呡呫 呰呯味呰呯呬呩呴呹 吨Coprinus atramentarius吩听 呫呴哳呲呹呣周 呮呡呺呷呹 呬呵呤呯呷呥
呰呯呤呡咪呡呭 呷呹咻呥呪吮
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呐呥呬呣呯呷呡 呈呡呬呩呮呡听 吲吰吰吱呡听 Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny听 呌呵呢呬呩呮吺 呗呹呤呡呷吭
呮呩呣呴呷呯 呕呍呃呓吮
呐呥呬呣呯呷呡 呈呡呬呩呮呡听 吲吰吰吱呢听 Nazwy roślin w świadomości językowej ludności wiejskiej听 呛呷吺呝
Język a Kultura听 呴吮 吱吶吺 Świat roślin w języku i kulturze听 呲呥呤吮 呁呮呮呡 呄咡呢呲呯呷味呫呡听
呉呲呥呮呡 呋呡呭呩咫味呫呡吭呓呺呭呡呪听 呗呲呯呣咪呡呷吺 呗呹呤呡呷呮呩呣呴呷呯 呕呮呩呷呥呲味呹呴呥呴呵 呗呲呯呣咪呡呷吭
味呫呩呥呧呯听 味吮 吹吹吕吱吱吶吮
呐呥呬呣呯呷呡 呈呡呬呩呮呡听 吲吰吰吲听 Językowy obraz roślin w gwarach Lubelszczyzny听 呛呷吺呝 Język polski.
Współczesność. Historia听 呲呥呤吮 呗咪呡呤呹味咪呡呷呡 呋味呩咡咻呥呫吭呂呲呹咪呯呷呡听 呈呥呮呲呹呫 呄呵呤呡听
呌呵呢呬呩呮吺 呗呹呤呡呷呮呩呣呴呷呯 呕呍呃呓听 味吮 吱吲吷吕吱吴吴吮
呐呲呯呲呯呫 呋呡呴呡呲呺呹呮呡听 吲吰吱吹听 Polisemia i synonimia w rekonstrukcji językowego obrazu 呯味呴呵
w polskiej tradycji ludowej听 吒呌呩呮呧呖呡呲呩呡向听 呲吮 员呉呖听 呮呲 吲吨吲吸吩听 味吮 吱吸吱吕吱吹吳吮 呄呏呉吺
吱吰吮吱吲吷吹吷启呌呖吮吱吴吮吲吰吱吹吮吲吸吮吱吲吮
呒呥呦呥呲呯呷味呫呡吭呃周呯呤呡呫 呅呷呡听 吲吰吱吵听 Ludowe nazwy grzybów w Polsce听 吒呓呴呵呤呩呡 呩 呍呡呴呥呲呩呡咪呹
呃呥呮呴呲呵呭 呅呤呵呫呡呣呪呩 呐呲呺呹呲呯呤呮呩呣呺呯吭呌呥咱呮呥呪 呷 呒呯呧呯呷呩呥向听 味吮 吲吱吸吕吲吳吸吮
呒呯呧呯呷味呫呡 呅呷呡听 吲吰吰吰听 Synonimia i polisemia w kaszubskich nazwach przebiśniegu i śnieżycy
wiosennej听 吒呇呤呡咫味呫呩呥 呓呴呵呤呩呡 告咦呺呹呫呯呺呮呡呷呣呺呥向听 呴吮 呖呉呉听 味吮 吱吲吳吕吱吳吶吮
呒呯呧呯呷味呫呡吭呃呹呢呵呬味呫呡 呅呷呡听 吲吰吰吵听 Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej
ich nazw (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim)听 呇呤呡咫味呫吺
呗呹呤呡呷呮呩呣呴呷呯 呕呮呩呷呥呲味呹呴呥呴呵 呇呤呡咫味呫呩呥呧呯吮
呓呴呥呣 呗呡呮呤呡听 吲吰吱吶听 Metafora w nazewnictwie roślinnym: polskie i rosyjskie nazwy roślin lecz-
niczych motywowane nazwami ze świata zwierząt听 吒呁呣呴呡 呐呯呬呯呮呯吭呒呵呴周呥呮呩呣呡向听
呴吮 员员呉听 味吮 吹吹吕吱吱吵吮
呔呯呫呡呲味呫呩 呒呹味呺呡呲呤听 吱吹吹吳听 Słownictwo jako interpretacja świata听 呛呷吺呝 Encyklopedia kultury
polskiej XX wieku听 呴吮 吲吮 Współczesny język polski听 呲呥呤吮 告呥呲呺呹 呂呡呲呴呭呩咫味呫呩听 呗呲呯吭
呣咪呡呷吺 呗呹呤呡呷呮呩呣呴呷呯 吒呗呩呥呤呺呡 呯 呋呵呬呴呵呲呺呥向听 味吮 吳吳吵吕吳吶吲 呛呷呹呤吮 吲 呪呡呫呯 Współczesny
język polski听 呌呵呢呬呩呮吺 呗呹呤呡呷呮呩呣呴呷呯 呕呍呃呓听 吲吰吰吱呝吮
呔呯呫呡呲味呫呩 呒呹味呺呡呲呤听 吲吰吰吴听 Językowy obraz świata w metaforach potocznych听 呛呷吺呝 Językowy
obraz świata听 呲呥呤吮 告呥呲呺呹 呂呡呲呴呭呩咫味呫呩听 呷呹呤吮 吲 呰呯呰呲呡呷呩呯呮呥听 呌呵呢呬呩呮吺 呗呹呤呡呷呮呩呣呴呷呯
呕呍呃呓听 味吮 吶吵吕吸吱 呛呷呹呤吮 吱听 呌呵呢呬呩呮吺 呗呹呤呡呷呮呩呣呴呷呯 呕呍呃呓听 吱吹吹吹呝吮
呗呡呮呩呡呫呯呷呡 告呡呤呷呩呧呡听 吲吰吱吲听 Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na
tle słowiańskim. Zagadnienia ogólne听 呋呲呡呫哳呷吺 呗呹呤呡呷呮呩呣呴呷呯 呕呮呩呷呥呲味呹呴呥呴呵
告呡呧呩呥呬呬呯咫味呫呩呥呧呯吮
呒呯呬呡 呮呡呺呷 呷 呲呥呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩 呪咦呺呹呫呯呷呯吭呫呵呬呴呵呲呯呷呥呧呯 呯呢呲呡呺呵 grzybów 吱吶吷
呗呡呮呩呡呫呯呷呡 告呡呤呷呩呧呡听 吲吰吱吴听 Gwarowe nazwy roślin dziko rosnących jako przykład słownictwa
ginącego – próba analizy zjawiska听 吒呓呯呣呪呯呬呩呮呧呷呩味呴呹呫呡向 吲吸听 味吮 吲吱吵吕吲吲吴吮
呗呡呮呩呡呫呯呷呡 告呡呤呷呩呧呡听 吲吰吱吶听 Niedosłowność w nazwach roślin听 呛呷吺呝 Niedosłowność w języku听
呲呥呤吮 呍呡呲呣呩呮 呏呤呥呬味呫呩听 呁呬呥呫味呡呮呤呲呡 呋呮呡呰呩呫听 呐呩呯呴呲 呃周呲呵味呺呣呺呥呷味呫呩听 呗咪呡呤呹味咪呡呷
呃周咪呯呰呩呣呫呩听 呋呲呡呫哳呷吺 呔呥呲呴呩呵呭听 味吮 吴吱吳吕吴吲吵吮
呗呡呮呩呡呫呯呷呡 告呡呤呷呩呧呡听 吲吰吱吸听 Współczesne badania etymologiczne – nowe możliwo-
ści i perspektywy听 吒呒呯呣呺呮呩呫 呓呬呡呷呩味呴呹呣呺呮呹向听 呴吮 呌员呖呉呉听 味吮 吱吲吹吕吱吴吲吮 呄呏呉吺
吱吰吮吲吴吴吲吵启呲味呬呡呷吮吲吰吱吸吮吱吲吴吵吹吶吮
呗呡呮呩呡呫呯呷呡 告呡呤呷呩呧呡听 吲吰吲吰听 Polskie słownictwo gwarowe w kontekście etymologicz-
nym (na przykładzie nazw roślin)听 吒呇呷呡呲呹 呄呺呩咱向听 呴吮 吱吲听 味吮 吲吴吷吕吲吵吵吮 呄呏呉吺
吱吰吮吱吴吷吴吶启呧呤吮吲吰吲吰吮吱吲吮吱吸吮
Rozwiązanie skrótów
呂呡呲呴 呇呲呺呹呢 吕 呂呡呲呴呮呩呣呫呡吭呄咡呢呫呯呷味呫呡 呂呡呲呢呡呲呡听 Polskie ludowe nazwy grzybów听 呗呲呯呣咪呡呷
吱吹吶吴吮
呄呥呪 呋呩呥呬 吕 呄呥呪呮呡 呋呡呲呯呬听 Słownictwo ludowe z terenów województwa kieleckiego i łódz-
kiego听 吒呒呯呺呰呲呡呷呹 呋呯呭呩味呪呩 告咦呺呹呫呯呷呥呪吮 呗呹呤呡呷呮呩呣呴呷呯 咊哳呤呺呫呩呥呧呯 呔呯呷呡呲呺呹味呴呷呡
呎呡呵呫呯呷呥呧呯向听 呴吮 吲吰 吨呁吕呂吩听 吱吹吷吴听 味吮 吱吸吹吕吲吷吷听 呴吮 吲吱 吨呃吕呄吩听 吱吹吷吵听 味吮 吱吳吵吕吲吹吰听
呴吮 吲吲 吨呅吕告吩听 吱吹吷吶听 味吮 吱吳吵吕吲吶吸听 呴吮 吲吳 吨呋吩听 吱吹吷吷听 味吮 吱吴吷吕吲吹吰听 呴吮 吲吴 吨呌吕呍吩听 吱吹吷吸听
味吮 吱吴吹吕吲吷吴听 呴吮 吲吵 吨呎吕哓吩听 吱吹吷吹听 味吮 吱吲吳吕吲吷吶听 呴吮 吲吶 吨呐呡吕呐呯呲吩听 吱吹吸吰听 味吮 吱吱吷吕吲吵吷听
呴吮 吲吷 吨呐呯味吕呒吩听 吱吹吸吱听 味吮 吱吲吹吕吲吸吱听 呴吮 吲吸 吨呓呡吕呓呹吩听 吱吹吸吳听 味吮 吱吱吹吕吲吶吱听 呴吮 吲吹 吨呓呺吕呕吩听
吱吹吸吴听 味吮 吸吳吕吲吳吳听 呴吮 吳吰 吨呗吩听 吱吹吸吵听 味吮 吹吱吕吲吱吳听 呴吮 吳吱 吨呚吕咛吩听 吱吹吸吶听 味吮 吱吴吳吕吲吶吵吮
呋 吖 呋呯呬呢呥呲呧 呏味呫呡呲听 Dzieła wszystkie听 呴吮 吱吭吸吴听 呗呲呯呣咪呡呷吕呐呯呺呮呡咫 吱吹吶吱吕吲吰吰吲吮
呋咡咱 呐呯呤周 吕 呋咡咱 告哳呺呥呦听 Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej听 呴吮 吱吕吲听 呂呵呫呯呷呩呮呡
呔呡呴呲呺呡咫味呫呡吕呎呯呷呹 呓咡呣呺 吲吰吱吵吻 呴吮 吳听 呂呵呫呯呷呩呮呡 呔呡呴呲呺呡咫味呫呡 吲吰吱吶吻 呴吮 吴听 呋呲呡呫哳呷
吲吰吱吷吻 呴吮 吵听 呎呯呷呹 呓咡呣呺 吲吰吱吷吻 呴吮 吶吕吸听 呎呯呷呹 呓咡呣呺 吲吰吱吸吻 呴吮 吹吕吱吲听 呎呯呷呹 呓咡呣呺 吲吰吱吹吮
呋咡咱 呓呇呏 吕 呋咡咱 告哳呺呥呦听 Słownik gwary orawskiej听 呴吮 吱吕吲听 呋呲呡呫哳呷 吲吰吱吱吮
咊呵呣呺呋 呇呲呺呹呢 吕 咊呵呣呺呡呪 咊呵呫呡味呺听 呋哶周呬呥呲 呐呩呯呴呲听 Grzyby w ankiecie Józefa Rostafińskiego
(1850–1928) ogłoszonej w 1883 r.听 吒呅呴呮呯呢呩呯呬呯呧呩呡 呐呯呬味呫呡向 吲吰吱吴听 味吮 吷吕吵吵吮
呐呥呬呣 呓呇呌呵呢 吕 呐呥呬呣呯呷呡 呈呡呬呩呮呡听 Słownik gwar Lubelszczyzny听 呴吮 呉吮 Rolnictwo: Narzędzia
rolnicze. Prace polowe. Zbiór i obróbka zbóż听 呌呵呢呬呩呮 吲吰吱吲吻 呴吮 呉呉吮 Rolnictwo吺
Transport wiejski. Rośliny okopowe i paszowe. Gleby i rodzaje pól. Uprawa
lnu i konopi. Zbiór siana听 呌呵呢呬呩呮 吲吰吱吴吻 呴吮 呉呉呉吮 Świat zwierząt听 呌呵呢呬呩呮 吲吰吱吵吻
呴吮 呉呖吮 Sad i ogród warzywny. Budownictwo i przestrzeń podwórza听 呌呵呢呬呩呮
吲吰吱吶吻 呴吮 呖吮 Świat roślin听 呌呵呢呬呩呮 吲吰吱吷吻 呴吮 呖呉吮 Pokarmy听 呌呵呢呬呩呮 吲吰吱吹吻 呴吮 呖呉呉吮
Odzież i obuwie. Przędzenie lnu i tkanie płótna听 呌呵呢呬呩呮 吲吰吲吰吻 呴吮 呖呉呉呉吮 Człowiek
i rodzina. Higiena i choroby. Meble, sprzęty i prace domowe听 呌呵呢呬呩呮 吲吰吲吰吮
呓呇呐 呐呁呎 吕 Słownik gwar polskich听 呯呰呲呡呣吮 呰呲呺呥呺 呚呡呫咪呡呤 呄呩呡呬呥呫呴呯呬呯呧呩呩 呐呯呬味呫呩呥呪 呉呮味呴呹呴呵呴呵
告咦呺呹呫呡 呐呯呬味呫呩呥呧呯 呐呁呎 呷 呋呲呡呫呯呷呩呥 呰呯呤 呫呩呥呲吮 呍呩呥呣呺呹味咪呡呷呡 呋呡呲呡味呩呡听 呛呯呤 呴吮 吲呝
告呥呲呺呥呧呯 呒呥呩呣周呡呮呡听 呛呯呤吮 呴吮 吶呝 告呯呡呮呮呹 呏呫呯呮呩呯呷呥呪听 呗呲呯呣咪呡呷吕呋呲呡呫哳呷听 呴吮 吱 吱吹吸吲听
呴吮 吲 吱吹吸吳听 呴吮 吳 吱吹吸吹吕吱吹吹吱听 呴吮 吴 吱吹吹吲吕吱吹吹吳听 呴吮 吵 吱吹吹吴吕吱吹吹吸听 呴吮 吶 吲吰吰吱吕吲吰吰吴听
呴吮 吷 吲吰吰吵吕吲吰吱吰听 呴吮 吸 吲吰吱吱吕吲吰吱吳听 呴吮 吹 吲吰吱吴吕吲吰吱吷听 呴吮 吱吰 吲吰吱吸吕吲吰吱吹吮
呓呇呐 呐呁呎启呋 吕 呍呡呴呥呲呩呡咪呹 呺 呫呡呲呴呯呴呥呫呩 Słownika gwar polskich听 呤呯味呴咦呰呮呥呪 呷 呒呥呰呯呺呹呴呯呲呩呵呭
呃呹呦呲呯呷呹呭 呐呯呬味呫呩呣周 呉呮味呴呹呴呵呴哳呷 呎呡呵呫呯呷呹呣周 呰呯呤 呡呤呲呥味呥呭吺 周呴呴呰吺启启呲呣呩呮吮呯呲呧吮呰呬启
呤呬呩呢呲呡启呰呵呢呬呩呣呡呴呩呯呮启吳吷吱吵吶 呛呤呡呴呡 呤呯味呴咦呰呵吺 吱吱吮吰吱吮吲吰吲吱呝吮
呓呇咑 呗呹呤 吕 Słownik gwar śląskich听 呲呥呤吮 呮呡呵呫呯呷呡 呂呯呧呵味咪呡呷 呗呹呤呥呲呫呡听 呏呰呯呬呥听 呴吮 吱吕吱吶听 吲吰吰吰
吕吲吰吱吷吮
吱吶吸 呁呧呡呴呡 呂呩呥呬呡呫
呓呓呩呓呌 吕 Słownik stereotypów i symboli ludowych听 呫呯呮呣呥呰呣呪呡 呣呡咪呯咱呣呩 呩 呲呥呤呡呫呣呪呡 告呥呲呺呹
呂呡呲呴呭呩咫味呫呩听 呺呡味呴咦呰呣呡 呲呥呤呡呫呴呯呲呡 呓呴呡呮呩味咪呡呷呡 呎呩呥呢呲呺呥呧呯呷味呫呡吨吭呂呡呲呴呭呩咫味呫呡吩听 呴吮 呉吺
Kosmos听 呣呺吮 吱吺 Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie听 呌呵呢呬呩呮 吱吹吹吶吻 呣呺吮 吲吺
Ziemia, woda, podziemie听 呌呵呢呬呩呮 吱吹吹吹吻 呣呺吮 吳吺 Meteorologi呡听 呌呵呢呬呩呮 吲吰吱吲吻 呣呺吮 吴吺
Świat, światło, metale听 呌呵呢呬呩呮 吲吰吱吲吻 呴吮 呉呉吺 Rośliny听 呣呺吮 吱吺 Zboża听 呌呵呢呬呩呮 吲吰吱吷吻
呣呺吮 吲吺 Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe听 呌呵呢呬呩呮 吲吰吱吸吻 呣呺吮 吳吺 Kwiaty听
呌呵呢呬呩呮 吲吰吱吹吻 呣呺吮 吴吺 Zioła听 呌呵呢呬呩呮 吲吰吱吹吻 呣呺吮 吵吺 Drzewa owocowe i iglaste听 呌呵呢呬呩呮
吲吰吲吰吮
呓呹呣周 呓呇呋呡味呺 吕 呓呹呣周呴呡 呂呥呲呮呡呲呤听 Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej听 呴吮 吱吕吷听
呗呲呯呣咪呡呷 吱吹吶吷吕吱吹吷吶吮
Streszczenie吺 呁呲呴呹呫呵咪 呪呥味呴 呰呲哳呢咡 呵呫呡呺呡呮呩呡 呲呯呬呩 呮呡呺呷 呷 呲呥呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩 呪咦呺呹呫呯呷呯吭呫呵呬呴呵吭
呲呯呷呥呧呯 呯呢呲呡呺呵 grzybów 吮 呄呵咻呡 呬呩呣呺呢呡 呮呡呺呷 呧呲呺呹呢哳呷 呷味呫呡呺呵呪呥 呮呡 呩呣周 呩味呴呯呴呮呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥
呰呲呡呫呴呹呣呺呮呥 呤呬呡 呭呩呥味呺呫呡咫呣哳呷 呷味呩吮 呗呩呥呬呥 呺 呴呹呣周 呮呡呺呷 呪呥味呴 呰呯呬呩味呥呭呩呣呺呮呹呣周 呩 味呹呮呯呮呩呭呩呣呺呮呹呣周吮
呄呬呡 呣呥呬哳呷 呲呥呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩 呪咦呺呹呫呯呷呥呧呯 呯呢呲呡呺呵 咱呷呩呡呴呡 吨呷 呴呹呭 呡呲呴呹呫呵呬呥 呧呲呺呹呢哳呷吩 呢呡呲呤呺呯 呩味呴呯呴呮呥
呪呥味呴 呯呤呫呲呹呷呡呮呩呥 呰呯呤味呴呡呷 呯呮呯呭呡呺呪呯呬呯呧呩呣呺呮呹呣周 呮呡呺呷吮 呗咱呲哳呤 呮呡呺呷 呧呲呺呹呢哳呷 呷呹味呴咦呰呵呪咡
呮呡呺呷呹 呴呷呯呲呺呯呮呥 呭吮呩呮吮 呯呤 呷呹呧呬咡呤呵 吨呮呰吮 lejek听 czerwieniak吩听 呷咪呡咱呣呩呷呯咱呣呩 吨呮呰吮 twardziok听
słodzianka吩听 呷 呴呹呭 呪呡呤呡呬呮呯咱呣呩启呮呩呥呪呡呤呡呬呮呯咱呣呩 呩 呴呲呵呪咡呣呹呣周 呷咪呡咱呣呩呷呯咱呣呩 吨呮呰吮 grzyb godzący听
truciciel听 grzyb jadowity吩听 呡 呴呡呫咻呥 呣呺呡味呵 呩 呭呩呥呪味呣呡 呲呯咱呮呩咦呣呩呡 吨呮呰吮 wrześniak听 dębowiec吩吮
Słowa kluczowe吺 呬呵呤呯呷呥 呮呡呺呷呹 呧呲呺呹呢哳呷吻 Słownik stereotypów i symboli ludowych吻 呰呯呤吭
味呴呡呷呡 呯呮呯呭呡呺呪呯呬呯呧呩呣呺呮呡吻 呡呮呡呬呩呺呡 味咪呯呷呯呴呷哳呲呣呺呡吻 呥呴呹呭呯呬呯呧呩呡
